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нос та синостозов всех звеньев скелета. Средние показатели синостозирования для девочек 
12-13 лет близки таковым для мальчиков 14-16 лет.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОКОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ 
ЦЫПЛЯТ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВИРУСА ИНФЕКЦИОННОГО БУРСИТА
В.Ф.Макогон, С.В.Макогон
Крымский сельскохозяйственный институт
Нами на гистологических препаратах изучены морфологические изменения в 
фабрициевой сумке, тимусе и селезенке в ответ на введение живой ослабленной вакцины и 
эпизоотического штамма вируса инфекционного бурсита.
Установлено, что под влиянием однократного введения цыплятам ослабленной вакцины 
отмечаются изменения весовых показателей лимфопоэтических органов, которые носят 
индивидуальный характер. Незначительно изменяется морфология органов в виде некоторо­
го увеличения относительных размеров лимфоидных узелков фабрициевой сумки и нару­
шения соотношений мозгового и коркового вещества долек тимуса. При повторном введении 
ослабленной вакцины происходит утончение или укорочение складок слизистой оболочки 
бурсы, уменьшение в них числа лимфоидных фолликулов, варьирует соотношение краевой 
зоны фолликулов и реактивного центра, расширяются дольки тимуса, в них стираются 
границы между корковым и мозговым веществом. Наиболее выраженные патоморфо­
логические изменения отмечаются на 11-е сутки после заражения цыплят эпизоотическим 
штаммом вируса инфекционного бурсита, когда заметно увеличивается относительная масса 
фабрициевой сумки, резко истончаются складки ее слизистой оболочки и уменьшаются раз­
меры фолликулов, в отдельных из них наблюдается некроз, снижается биосинтез РНК в 
клетках лимфоидного ряда. В тимусе уменьшаются размеры долек, а в селезенке отмечено 
резкое полнокровие сосудов.
ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ З  АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ПЕРШОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Ю.О.Максимук
Полтавський медичний стоматологічний інститут
Важливим є продумано складений тематичний план лекцій. Для дискусії подаю свій 
план двогодинних лекцій. І.ІЗступ до анатомії людини. 1.2.3агальні дані про будову тіла 
людини. 2.Вчення про кістки. Кістки тулуба і кінцівок. ЗЛереп. 4.Вчення про сполучення кіс­
ток. 5.1.Рентгекакатомія кісток і їх з ’єднань. 5.23чення про м’язи. б.М’язи і топографія тулу­
ба, голови і шиі 7.М’язи і топографія кінцівок. Аналіз основних положень і рухів тіла 
людини. в.Вчення про нутрощі Загальна анатомія травної системи. Похідні передньої кишки 
9.Похідні середньої і задньої кишки. Ю.Травні залози. 11.Очеревина. 12.Дихальна система 
Плевра. Середостіння. ІЗ.Сечовивідні органи. 14Лоловічі статеві органи. 15.Жіночі статеві 
органи. Промежина. 16.1.Рентгенанатомія внутрішніх органів. 16.2.Ендокринні залози 
17.Вчення про судини. Серце 18.Артерії. 19.Ланки мікроциркуляторного русла. Вени. 20.ЛІМ- 
фатична система. 21.0ргани імунної системи. 22.Вчення про нервову систему. Спинний мозок 
23.3адній мозок. 2 4. Сере дній і проміжний мозок 25.Кінцевий мозок. Оболонки мозку 
2б.Спинномозкові нерви. 27Лерепні нерви. 28Асоціативні, спайкові і висхідні провідні шляху 
спинного і головного мозку. 29.Низхідні провідні шляхи головного і спинного мозку 
ЗО.Симпатична частина вегетативної /автономної/ нервової системи. 31.Парасимпаточні 
частина вегетативної /автономної/ нервової системи. 32.0рган зору. Провідні шляхи зорових 
імпульсів і зіничного рефлексу. ЗЗ.Орган слуху і рівноваги. Провідні шляхи органів слуху 
рівноваги. 34-Органи нюху і смаку, їх провідні шляхи. Шкіра як орган чуття. Молочна зало­
за. 35.Короткий нарис історії анатомії людини. Анатомічні школи в Україні. Анатоми 
людини на сучасному етапі науки. Прикладні аспекти анатомії людини.
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